













































MCPHS大学のキャンパスは，Longwood Medical Areaという駅から歩いて数分のところにありました．事前の説明 
で，薬学の分野ではアメリカで２番目に古い大学だと聞いていたので，古い建物を想像して行きましたが，外観は新し
くてとても明るく，私たちが想像していた建物とは全く異なっていました（写真５）．まず正門から入校した私たちは，
Center for International studiesの職員O’Brienさんの案内で，暖炉のある歴史がありそうな大きな教室に移動しました．
そこでは，International Academic Servicesのディレクター Sanford先生やO’Brienさんたちが，MCPHS大学の歴史や
学校について詳細な説明をしてくださいました．MCPHS大学は，薬学系の大学でありながら，アメリカで最も古い鍼




















































この日は，午前中にMGH/HST Martinos Center for Biomedical Imaging（以下「Martinos Center」）でJian Kong先
生の講義を受け，午後はハーバード大学のキャンパスを見学するというスケジュールでした．






















































































































































科学者（本学鍼灸学科客員教授でHarvard Medical SchoolのKaptchuk教授，Kong准教授とThe University of Illinois 
at ChicagoのSchlaeger准教授）の講義を体験し，（2）アメリカにおける鍼灸の教育機関や研究機関（New England 















午後　Ted Kaptchuk先生の講義（Harvard Medical Schoolのオフィスにて）
夜　　ハンバーガー・クラムチャウダーのディナー（レストランUNOにて）
９月６日（金）




































































写真12　Martinos CenterにてKong先生と 写真13　Navy Yard 写真14　エーテルドームにて
52
写真16　MIT博物館にて
写真17　フェンウェイパークにて
　　メジャーリーグ観戦
写真18　クインシー・マーケットにて 写真19　ボストン美術館
写真20，21　NESAにてIuliano先生・LaCoss先生らと
写真22　Iuliano先生の講義実習
写真23　NESAでランチ
写真24　NESAのHul副学長・Gorman先生らと
写真25，26　ボストンでの最後のディナー
写真27　帰国（成田国際空港にて）
写真15　ステーキディナー
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